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. ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎري ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد، در ﺑﺨﺶاﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و
ﺘﺨﺎب اﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ، ﻧﮕﻬـﺪاري و دﻫﺪ و ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﻣﯽﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞﻫﺎي ﺑﺨﺶﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺻـﺮﻓﻪ ﻣﯽآﻣﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﻠـﯽ و اﻧـﻮاع اﯾـﻦ ﻓﻮﻻدﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ . ﺷـﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ اﻣﺮوزه اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻣﻨﺤﺼﺮا ًاز ﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ وﯾﮋه. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﻧـﻮع ﺷﻮد وﻫﺎي وﯾﮋه و ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﻣﺸﺨﺼﻪNIDوOSIاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ
.ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎ دارد
. اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ درﻣﻮاد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﻬﺪاري و ﮐﺎرﺑﺮد و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺑﺰآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
.ﺷﻮدﻣﯽوﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ واﺳﺘﺮﯾﻞ اﺑﺰارﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎرهدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن
ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺎك ﻧﻤﻮدن ﺧﻮن و ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺑـﺪن از ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻫﺎ ﻣﯽﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ: ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن-1
.روي وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬـﺎ ﻫﺎي ﺑﺪون اﺳﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوﺳﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ-2
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
:ﮔﯿﺮدﻣﯽﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ روش اﻧﺠﺎم
(ﻓﺮﻣﺎﻟﻮﯾﯿﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از)ﺑﺨﺎر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ( اﻟﻒ
ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن و ( ب
.روﺷﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ج
.رودﻫﺎ و اﺳﭙﻮرﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﻫﺎي زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮوسﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻃﯽ اﯾﻦ: اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن-3
ﺟﺮاﺣﯽﭼﻨﺪﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰار
ﺑﺰاراﻧﮑﺎت ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ روي وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد اﺑﺰار ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺎﻧﺪهﭘﺲ.ﻻزم اﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد
.ﺷـﺪﻧﻤـﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﻓـﺮو ﺑـﺮده ﺷـﻮد زﯾـﺮا ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن ﺳـﻮراخ و ﺧـﻮردﮔﯽ در آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫـﺎيﻧﺒﺎﯾـﺪ در ﻣﺤﻠـﻮل
وﺳـﺎﯾﻞ . ﻫﺎ ﮔﺮددﻣﺎﻧﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺮ ﭘﺲوﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎري ازﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري، 
ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎري ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ًدوراﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ازروﻏﻦداردار و ﻣﻔﺼﻞداﻧﺪاﻧﻪ
.ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد
ﻃـﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن وﺳـﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ در ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن)اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ ﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، وﺟﻮدﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑ
ﻫﺎ ﺑﺮروي اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺲ از وﺟﻮد ﻟﮑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺷﻮد از آب ﻣﻘﻄﺮﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮدﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯽ
.دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽرا آﺑﮑﺸﯽ، وﺟﻮد اﻣﻼح در آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي اﺗﺎق ﮔﺮم ﺷﻮد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮلاز ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
. ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﺤﻠﻮل
اص ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﻮح اﺑﺰار را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ درﻫﺎي آﻟﮑﺎﻧﯿﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﯿﺪي ﺧﻮﻣﺤﻠﻮلﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮص، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻـﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧـﻮردﮔﯽ در اﯾﻦ. ﺷﻮداﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻞ و ﺧﺮج در ﺳﻄﻮح اﺑﺰار ﻣﯽ
ﺰاري ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﮔﺮ اﺑ. ﺳﺎزداﺳﺘﯿﻞ، ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﻄﺢﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ
.وﺷﻮ دادزﯾﺮﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪﺳﺮﯾﻌﺎ ًآن را ﺷﺴﺖدرﻣﻌﺮض ﯾﮑﯽ ازﻣﻮاد
:در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﺮاﺣﯽ
وﺷﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺴﺖ
وﺷﻮي دﺳﺘﯽﺷﺴﺖ-1
اي ﻧﺮم آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ، ﮐﺎﻣﻼ ًﺳﻄﺢ اﺑـﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزي دﺳﺘﯽ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺎك: ﻧﮑﺘﻪ
ﻫـﺎي اﺑـﺰار را ﻫـﺎ و دﻧـﺪه ﻣﯿﺎن آجرا در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﺎك و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮس ﻧﺮم ﮐﺎﻣﻼًرا ﺷﺴﺘﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ
.ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﮔﺮدد
وﺷﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﺷﺴﺖ-2
:ﺷﻮدﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ از
ﮔﺮدد در اﯾﻦ روش وﺳﺎﯾﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدرﺟﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و08ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ در ﺣﺮارت ﺑﯿﺶ از -ا
.ﮔـﺮددﻣـﯽدر ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽ08-39ﺷـﻮد و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣـﯽآب ﮔـﺮم ﯾـﺎ ﺳـﺮد ﺷﺴﺘﺸـﻮ
ﻣـﺎده ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺨﺼـﻮص ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽ درﺟﻪ و ﺑﺎ ﯾـﮏ 06ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ در دﻣﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ lamrehtomeHCﻓﺮآﯾﻨﺪ -2
ﮔﺮددﻣﯽ
.ﺷﻮددر ﻫﺮ دو روش وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺧﺸﮏ
روي ﮐﺸﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آبﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ دردر ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم رﺳﻮب
.ﺷﻮداﯾﺠﺎد ﻣﯽوﺳﺎﯾﻞ ﻟﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
روش اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ-3
:ﮔﯿﺮدﻣﯽﻧﻤﻮدن وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻮﻻدي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزي دﺳﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ-
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻗﺸﺮﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺟﻬﺖ -
.ايﻫﺎي ﺧﺎص و ﭼﻨﺪﺣﻔﺮهﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽnoitpOﻗﻄﻌﺎت-
ﺗﺎ 04دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ . ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪوﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ،
ﻫـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻟﺨﺘـﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺷﻮد و اﮔﺮ ازاﮔﺮ اﯾﻦ دﻣﺎ ﮐﻢ ﺷﻮد، ﺗﺄﺛﯿﺮ آب ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ. ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ54
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﺸـﮏ ﻃﻮرﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﯽ آﺑﮑﺸﯽ ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪروش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ًﺑﻪاﺻﻮﻻ ًوﺳﺎﯾﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ. ﺷﻮد
. ﺷﻮد
.ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺧﻮاص ﺳـﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳـﺖ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿـﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺎكﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري و ﺷﺴﺘﺸﻮ ( 1ﻧﮑﺘﻪ 
ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ. وﺳﯿﻠﻪ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮدﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﺑﻪاﮔﺮ اﺑﺰاري ﺑﻪ(2ﻧﮑﺘﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ را ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده . رودﺳﺨﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﻪﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪﻧﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ روي اﺑﺰار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺧﻮن و ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﮑﻪ
.ﺷ ــﻮدﻣ ــﯽﺑ ــﺮاي اﯾ ــﻦ ﻣﻨﻈ ــﻮر از ﯾ ــﮏ وان آب ﻣﻘﻄ ــﺮ اﺳ ــﺘﺮﯾﻞ ﯾ ــﺎ ﺣﻮﻟ ــﻪ ﻧﻤﻨ ــﺎك اﺳ ــﺘﻔﺎده . ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﻧﻤ ــﻮدﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﻧﻤﻨ ــﺎك 
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از آب . ه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎد( ﺧﻨﺜﯽ(7ﻧﺰدﯾﮏ HPاﻻﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺣﺘﯽ( 3ﻧﮑﺘﻪ 
ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻟﮑﻪﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ را روي اﺑﺰار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻟﮑﻪ.ﺗﺮﯾﻦ روش اﺳﺖﻣﻘﻄﺮ ﻣﻄﻠﻮب
.ﺳـ ــﺎدﮔﯽ از ﺑـ ــﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫـ ــﺪ رﻓـ ــﺖ ﻋﻔﻮﻧـ ــﺖ زدا ﻣﺨﻠـ ــﻮط ﺷـ ــﻮد و ﺑﺎﻋـ ــﺚ اﯾﺠـ ــﺎد ﻧﺨﺎﻟـ ــﻪ روي اﺑﺰارﻣـ ــﯽ ﺷـ ــﻮد ﮐـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳـﺖ . ﺟﺮاﺣﯽ در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖﺳﺎزي اﺑﺰاررﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺎك( 4ﻧﮑﺘﻪ 
ﻫـﺎي اﺑـﺰار را ﻫـﺎ و دﻧـﺪه ﺑﺮﺳـﯽ ﻧـﺮم ﻣﯿـﺎن آج اي ﻧﺮم آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ، ﺳﻄﺢ اﺑﺰار را ﮐﺎﻣﻼ ًﺷﺴﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎ
.ﺷﻮدﺧﺸﮑﯿﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و آﺟﺪار اﺑﺰار زدودهاي ﮐﻪ ﻟﮏ و ﭼﺮﺑﯽﮔﻮﻧﻪﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ اي ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد روي اﻗﻼم ﻓﻠﺰي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﺟﺎﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﯿﺮه و ﻗﻬﻮهايﻫﺎي ﻗﻬﻮهﻟﮑﻪ-
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ آﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﮑﻪﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻠﺮ زﯾﺎد ﺑﺮ روي وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺑﺮ اﺛﺮﻫﺎﯾﯽﭼﻨﯿﻦ ﻟﮑﻪ. ﮔﺮددزدﮔﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺑﺎ زﻧﮓ 
. ﺷﻮدﻧﺮود ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽاز ﺑﯿﻦ
ي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﺎ اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﮐـﺮدن ﺷﻮد و در اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻮاد آﻟﯽ زﯾﺎد، آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادﯾﺪه ﻣﯽﻫﺎي ﺗﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﻟﺒﻪﻟﮑﻪ-
ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از آب ﺑـﺪون اﻣـﻼح اﺳـﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﮑﻪﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد. ﺷﻮدﮔﯿﺮد، اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر آب(
.اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
وﺟـﻮد ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻠﺮ ﺑـﻪ اخ ﺷﺪنﺳﻮردار در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎًﻫﺎي آبﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮلﺻﻮرﺗﯽ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽوﺳﺎﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ در-
ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑـﺮاي زﻧـﮓ زدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻔﺮه. ﮔﺮددﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﻓﺮورﻓﺘﮕﯽﺻﻮرتﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺷﺪن، ﺑﻪ. آﯾﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژﻧﯽ ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻮناز آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﻠﺮﯾﺪﻫﺎ ﯾﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده. اﺳﺖ
.اﺳﺖ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺴـﺎرت ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮدن اﺑﺰار در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤـﮏ . آﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮلﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ-
.ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺟﺒﺮان
ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﻪ. دارد، ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ وﺟﻮدﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻓﻮﻻﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ-
دﻫﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰاري را ﮐﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ در اﺑـﺰار . زدﮔﯽ اﺳﺖزﻧﮓدر ﻓﻮﻻد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖآﺳﺎﻧﯽ ازرﻧﮓ ﺑﻪ
.ﺷﻮدﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽدر ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰات رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه دارد، ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ-
زدﮔﯽ زده ﻣﻮﺟﺐ زﻧﮓزﻧﮓﯿﺰﮐﺮدن ﯾﺎ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﮐﺮدن زﻧﮓ زدﮔﯽ اوﻟﯿﻪ اﺑﺰارﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن، ﺗﻤدر ﺻﻮرت ﻣﺠﺎورت اﺑﺰار ﺑﺎ
ﻣﺠﺰا در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﮓ زدﮔﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰار ﮔﺮدﯾﺪه اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار زﻧﮓ زده ﺑﻪ ﺻﻮرت
.ﮐﻨﺪﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺑﻪو اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
زﻧـﮓ زدﮔـﯽ . ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧـﻮردﮔﯽ اﺑـﺰار ﺷـﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻫﺎي زﻧﮓ زده ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻟﻮﻟﻪدر اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻪ ازﺑﺨﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -
ﺷـﻮد ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻣـﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻧﺪهﻫﺎي ﺑﺨﺎر در اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﺐ زﻧﮓ زدﮔﯽ دﯾﻮاره داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن وﻟﻮﻟﻪ
(.زﻧﮓ زدﮔﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ)
.آﯾ ــﺪوﺟ ــﻮد ﻣ ــﯽ ﮐ ــﻪ ﻣﻌﻤ ــﻮﻻ ًﺑ ــﺮ اﺛ ــﺮ اﺷ ــﮑﺎل ﺳ ــﺎﺧﺖ اﺑ ــﺰار ﯾ ــﺎ ﺣﻤ ــﻞ ﻧﺎدرﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ( ﺗ ــﺮك(رﺧ ــﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷ ــﯽ از ﻓﺸ ــﺎ -
ﻫـﺎ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺳﺎزي ﯾـﺎ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳـﯿﻮن، ﺑـﺮاده در ﺧﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ،. ﺷﻮدﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردﮔﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﮓ زدﮔﯽ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ-
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از زده و ﻓﺎﺳﺪ از دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﻟﺬا ﺟﺪاﺳﺎزي اﺑﺰارﻫﺎي زﻧﮓ. ﻮدﺷﺑﻪ اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﺣﺎوي رﻧﮓ، از ﯾﮏ اﺑﺰارﻣﯿﮑﺮارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
.ﻧﻤﺎﯾــ ــﺪﺟﻠــ ـﻮﮔﯿﺮي ﻣــ ـﯽاﻧﺘﻘــ ـﺎل زﻧـــﮓ زدﮔــ ــﯽ، ﺑﻠﮑــ ـﻪ از ﺗــ ـﺄﺛﯿﺮات ﻧــ ــﺎﻣﻄﻠﻮب ﻇــ ـﺎﻫﺮي اﺑﺰارﻫــ ـﺎي دﯾﮕــ ــﺮ ﻧﯿــ ـﺰ 
.ﻧ ــﻮ، ﻣﻌ ــﺪوم ﮐ ــﺮدن اﺑﺰارﻫ ــﺎي ﻓﺎﺳ ــﺪ و زﻧ ــﮓ زده اﺳ ــﺖ ﺗ ــﺮﯾﻦ راه ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﻘ ــﺎل ﭘﺪﯾ ــﺪه ﺧ ــﻮردﮔﯽ ﺑ ــﻪ اﺑﺰارﻫ ــﺎي ﻣﻬ ــﻢ-
اﺑﺰار، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎيﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ًﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در درون ﻗﻔﻞ دﻧﺪهﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ-
. ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن در ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪاﯾﺠﺎد ﻟﮏ و ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺑﺰار و
ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺑﺰار
ﺗـﺮك در )ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ داراي ﻗﻔﻞ ﯾﺎ ﮔﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت دﭼﺎراﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ*
اﺑـﺰار در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﮐـﺮدن در ﺣـﺪ دﻧﺪاﻧـﻪ اول ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ( ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺑﺰار ( ﭘﺎراﻓﯿﻦﺣﺎوي)ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن در آب ﻫﺎ ﯾﺎ روﻏﻦاز روان ﮐﻨﻨﺪهاﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري*
ﻧﺮﻣـﯽ آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽاﺻﻄﮑﺎك دوﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﻗﺮار دارد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﮐﺎري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از. ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾــــﺪ،ﻣــــﯽز ﺳــــﺎﯾﺶ و اﺻــــﻄﮑﺎك ﻧﯿــــﺰ ﺟﻠــــﻮﮔﯿﺮيدر ﻋﻤﻠﮑــــﺮد اﺑــــﺰار، از ﻫﺮﻧــــﻮع ﺧــــﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷــــﯽ ا
ﻫـﺎ در ﺣﻞ در آب را اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ: ﺗﻮﺟﻪ
.ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدروﻏﻦ ﮐﺎري اﺑﺰار
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و از روي ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺑـﺰار و ﺗﻤـﺎس آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ دناﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، از ﺿﺮﺑﻪ ز*
ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدي از ﻋﻤـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺷـﯿﺪﮔﯽ در ﭘﻮﺷـﺶ اﺑـﺰار ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ . ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮدداري
ﮐﺎﻫﺪ،ﻣﯽ
ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﺑﺰار وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺎﺋﯿﺪﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤاز ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ًﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ*
.ﺑﻌﻀﺎ ًﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي آن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
دار ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻔﻞاﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن، ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪي اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶدر ﺧﻼل ﻓﺮاﯾﻨﺪ*
از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﻮﻻ دﭼـﺎر ﺗـﺮك ﺧـﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮارﺗﯽ،ﮔﺮدد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮكﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﯾﻞ 
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ،ﺷﺪه ﯾﺎ ﻗﻔﻞ اﺑﺰار،
ﺷﺪﮔﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ﯾـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ آن را روي ﭘﻠـﻪ اول ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻔﻞدار را در ﺧﻼلﺷﻮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﻔﻞﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ: ﺗﻮﺟﻪ
.ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﻗﻔﻞ
ﻫﺎي ﺗﯿﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮش، ﻧﻮك ﺗﯿﺰو ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮفدر ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ، ﮐﻮﺷﺶ*
،ﺟﺪا ًاﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﮔﺬراﻧﺪن اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ روي اﺑﺰارﻫﺎي ﻇﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ. ﮔﺮدداﺑﺰار ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﮐﺎر اﺳﺖ،
ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺰاﺣﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺷـﺪﯾﺪ . از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﻔﻞ دار اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮده و ﻋﺎري*
ﻧـﺮم از ﺑـﯿﻦ رود،ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺨﺎﻟـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ روﯾـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐـﺎري ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺮس . ﺷـﻮدﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ آن ﻣـﯽاﺑـﺰار و
ﻫﺎي ﺣﮏ زﻧﯽ ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮدداري اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهن از ﺣﮏ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮوف و ﻧﺎم ﺑﺮ رويﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ*
ﻟﮏ زدﮔﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻞﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ از ﻻﺑـﻪ ﻻي ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺨﺎر اﺗﻮﮐﻼوﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﺑﺴﺘﻪاﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺗﻮﮐﻼو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮايوﺳﺎﯾﻠﯽ *
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد،ﺣﺘﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﭘﮏ ﯾﺎ ﺳﺖ ﺟﺮاﺣﯽ. وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮑﻨﯿﺪ و دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮔﺎه از ﺑﺮس ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي ﭘﺎك ﺳﺎزيﻫﯿﭻ*
. اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ*
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